



A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz alcímű 
köteteinkben (miként korábban, itt is és a továbbiakban is) ezt a szekciót a 
következőképpen strukturáljuk: a szekció állandó részét az 1.1. és 2.1. pontokban köz-
lésre kerülő adatok képezik, amelyekhez folyamatosan közöljük a kiegészítéseket; az 
állandó részt továbbá — annak érdekében, hogy köteteink maximális/optimális mennyi-
ségű információt szolgáltassanak — kötetenként speciális, változó részekkel egészítjük 
ki. 
1. BIBLIOGRÁFIÁK 
1.0. BIBLIOGRÁFIÁK BIBLIOGRÁFIÁJA 
1.0.1. A szemantika kérdéseihez folyamatosan közöl bibliográfiát a Bibliographie 
Linguistique de l' Année — az utóbbi évekre vonatkozó kötetekben lásd azoknak Se-
mantics — Sémantique című szekcióját. 
A modern — elsősorban formális, logikai szemantikai — kutatáshoz lásd a Se-
mantik/Semantics. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung/An 
International Handbook of Contemporary Research (1991.) című kötet 861—907 
oldalait. — E kézikönyv tartalomjegyzéke megtalálható jelen kötetünk Speciális 
repertóriumok részében, a 2.2.1. pontban. 
1.0.2. A pragmatika kérdéseihez az utóbbi években rendszeresen közöl bibliográ-
fiát a Bibliographia Linguistique de l' Année — a megfelelő kötetekben lásd azoknak 
Pragmatics — Pragmatique című szekcióját. 
A pragmatika körébe tartozó kérdésekhez lásd továbbá JEF VERSCHUEREN 
(szerk.): Pragmatics. An Annotated Bibliography, Amsterdam John Benjamins, 1978. 
1.0.3. A cloze-technika körébe tartozó kérdésekhez lásd MCKENNA M . — 
ROBINSON R.: An Introduction to the Cloze Producer. An Annotated Bibliography, 
Newark, DE, International Reading Association, 1980. 
1.1. BIBLIOGRAPHIE LINGUISTIQUE DE L' ANNÉE (= BL) 1989 
A korábbi kötetek szövegkutatással kapcsolatos adataihoz lásd: Szemiotikai 
szövegtan 2. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Első rész), Acta Academiae 
Peadagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aestetica, JGYTF Kiadó, 
Szeged, 1991. 199—104 — itt található a BL olvasásának céljára szolgáló útmutató is; 
Szemiotikai szövegtan 3. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Második rész), 
Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aestetica, 
JGYTF Kiadó, Szeged, 1991. 215—221; Szemiotikai szövegtan 4. A verbális szövegek 
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szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (1), Acta Academiae Paedagogicae Szege-
diensis, Series Linguistica, Litteraria et Aestetica JGYTF Kiadó, Szeged, 1992. 
177—183. 
2.3. Text linguistics — Linguistique du texte 
3 2 9 1 AGUIAR, Vera L. DE [ 1 9 4 1 — 1 9 8 6 ] : Pour la caractérisation des éléments struc-
turaux du récit. — CEL 15, 1988 (1989) , 4 9 — 6 7 . 
3 2 9 2 ALBRECHT, Erhard: Zur methodologischen Explikation von Termini in fach-
und wissenschaftssprachlichen Texten. — WZUG 3 6 / 1 — 2 , 1987 , 9 9 — 1 0 2 I G . , 
Ru. & E. summ.: On the methodological explication of terms in technical and 
sci. texts. 
3293 Analyse transphastique. [Présenté par Denise FRANCOIS-GEIGER. ] — M Ling 
18/2, Lille: Presses de l'Univ. de Lille III, 1988 (1989), 159 p. | Special issue. 
3294 BELLERT, Irena: Anaphoric pronouns and noun phrases as text connectors. — 
[479], 3—22 | E. summ. 
BlRCH, Dávid: Language, lit. and criticalpractice ...—2656. 
3 2 9 5 BORODA, M. G . ; POLKARPOV, Anatolij A.: The Zipf-Mandelbrot law and 
units of different text levels. — [925] , 1 2 7 — 1 5 8 , 10 figs. 
3296 BRASK, Peter: Om temasystemer. — NyS 15, 1985, 43—81, 10 figs. i On text-
thematic models classified according to their logical and structural properties. 
3297 BRINKER, Klaus: Linguistische Textanalyse ...— Berlin: 1985 i BL 1985, 2307 
I ZAA 37/1, 1989, 82—83 B. Herting | LB 78/2, 1989, 174—175 M. Van de 
Velde | SS 50, 1989, 146—152 P. N&mec. 
3298 BRINKER, Klaus: Thematische Muster und ihre Realisierung in Talkshowge-
spráchen. — ZGL 16/1, 1988, 26—45. 
3 2 9 9 CARTER, Ronald: The piacing of names: sequencing in narrative openings. — 
LSE 18, 1 9 8 7 , 8 9 — 1 0 0 . 
3 3 0 0 CHAROLLES, Michel: Les études sur la cohérence, la cohésion et la connexité 
textuelles depuis la fin des années 1960. — M Ling 18 /2 , 1 9 8 8 , 4 5 — 6 6 i Fr. & 
E. summ. 
3 3 0 1 CHAROLLES, Michel: Text coherence and text interpratation processing. — 
[479], 377—386 i E. summ. 
3 3 0 2 CLAIRIS, Christos: Au-delá de la phrase. — M Ling 18 /2 , 1 9 8 8 ( 1 9 8 9 ) , 7 9 — 8 2 
I Fr. & E. summ. 
Coherence andgrounding in discourse...—213. 
3303 COMBÉ, Dominique: "La marquise sortit á cinq heures...": essai de définition 
linguistique du récit. — FM 57/3—4, 1989, 155—166. 
3304 COTEANU, Ion: Coeren(a, coeziune, figura — SCL 40/5, 1989, 423—426 i E. 
summ.: Coherence, cohésion, figures (of speech). 
3305 CRISTILLI, Carla: II proverbio come esempio di testualita popolare. — [936], 
177—206. 
3 3 0 6 DANES, Frantisek: Existenzmodi des Textes. — [ 900] , 4 9 — 5 6 . 
3 3 0 7 DANES, Frantisek: "Functional sentence perspective" and text connectedness. 
— [419], 2 3 — 3 1 I E.summ. 
3 3 0 8 DANES, Frantisek: Nékolik myslenek o textovelingvistickém modelováni pro-
cesü translace. — SS 5 0 , 1989 , 177—186 | G. summ.: Einige Gedanken zur 
textlinguistischen Modellierung von Translationsprozessen. 
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3309 DANES, Frantisek: Dic Stellung des Absatzes in der Makrostuktur. — [920], 
1—13. 
3310 Discourse perspectives on syntax. Ed. by Flóra KLEIN-ANDREU. — New York: 
1983 | BL 1983, 2387 | PhP 32, 1989, 49—52 J. Tárnyiková. 
3 3 1 1 DUDKO, M. V . : Ab pryncypach délimitacyi tékstu — BeLi 35 , 1989 , 9 — 1 3 | 
The principles of text delimitation. 
3 3 1 2 EHLICH, Konrád: Deictic expressions and the connexity of text. — [479], 
3 3 — 5 2 I E . summ. 
3 3 1 3 FERNANDEZ-VEST, M . M . Jocelyne: La linguistique textuelle en fenno-scandie 
— HEL 10/1, 1988, 131—150 i E. & Fr. summ. 
3 3 1 4 FINDRA, Ján: Dialektika vonkajSej a vnútornej stavby textu. — ZSJ 8 / 2 , 1989 , 
8—10 i The dialectics of the external and internál text structure. 
3315 FISCHER-LICHTE, Erika: Dialoglinguistik oder Dialoghermeneutik?: Über-
legungen zum Problem einer systematischen Analyse des dramatischen Dialogs. 
— WW34I4 1984, 282—305. 
3316 FOARTA, Maria: Sintaxa rondelului dupa modelul gramaticilor textuale: — CSt 
7/1, 1989, 49—61 | G. summ.: Die Syntax des Rondels in den Textgram-
matiken. 
3317 FOWLER, Roger: Linguistic criticism. — Oxford: 1986 i BL 1986, 2563 i Ang-
lia 107/1—2, 1989, 95—99 H. Tristram. 
3 3 1 8 FRANCIS, Gill: Thematic selection and distribution in written discourse. — 
Word 4 0 / 1 — 2 , 1989 , 2 0 1 — 2 2 1 . 
3319 FRANCOIS, Frédéric: Cohésion et déplacements dans des dialogues enfants-
adultes ou de quelques fagons dont se dessinent les figures des sujets dans les 
dialogues. — DRLAV40, 1989, 115—140, | Fr. & E. summ. 
3 3 2 0 FRANKÉ, Wilhelm: Texttypen — Textsorten — Textexemplare: ein Ansatz zu 
ihrer Klassifizierung und Beschreibung. -r- ZGL 15 /3 , 1987, 2 6 3 — 2 8 1 , 5 figs. 
3321 FRAWLEY, William: The dictionary as text. — IJLex 2 / 3 , 1989, 2 3 1 — 2 4 8 | E . 
summ. 
3322 GAJDA, Stanislaw: Temporalnosc epickiego tekstu artystycznego. — PrNUS 
1017, Jqzik artystyczny 6, 1989, 7—15 | Ru. & E. summ.: Temporality of the 
epic artistic text. 
3323 GRAUSTEIN, Gottfried; THIELE, Wolfgang: Komplexe Gegenstandssicht — Vo-
raussetzung für adaquate Textlinguistik. — ZG 9/4, 1988, 463—472. 
3324 GRÍZE, Jeari-Blaise: The objects of discourse: connexity and opposition. — 
[479], 405—412 i E. summ. 
3325 GUESPIN, Louis: Idéologie et langage Á la lumiére de l'analyse du discours. — 
[721], 264—276. 
3326 HARTMANN, Dietrich: Reliefgebung: Informationsvordergrund und Informa-
tionshintergrund in Texten als Problem von Textlinguistik und Stilistik: zur 
Verwendung sprachlicher Mittel zum Ausdruck von Haupt- und Nebeninfor-
mation. - WW 34/4, 1984, 305—323. 
HARTUNG, Wolfdietrich: Kommunikation u. Text áls Objekte der Linguistik... 
— 3 8 9 2 . 
3327 HARTUNG, Wolfdietrich: Wissensarten und Textkonstution. — [920], 95—124. 
3328 HARWEG, Roland: Subordinate and embedded coreference. — [479], 65—81 | 
E. summ. 
3329 HEINEMANN, Wolfgang: Komponenten und Funktionen globaler Textmuster. 
























HERW1G, Rolf: Die Widerspiegelung des kommunikativen Kooperierens von 
Dialogpartnern in der Textstruktur des Dialogs (ein Beitrag zur Diskursana-
lyse). — WZUJ 37/2, 1988, 123-128 i G., Ru. & E. summ. 
HLAVSA, Zden&k: Somé comments on semantic macrostructures. — [920], 
14—19. 
HOFFMANNOVÁ, Jana: Die Antizipation des Adressaten und der Rezeption-
sprozesse in veschiedenen Texttypen. — [298], 172—181. 
HOFFMANOVÁ, Jana: Modelování textovych typü ve vztahu ke komunikacním 
procesűm. II. — SS 50, 1989, 187—204 | G. summ.: Das Modellieren von 
Texttypen in Bezúg auf die Kommunikationsprozesse i Cf. BL 1987, 2864. 
HORECKY, Ján: Typy odborného textu. — ZSJ 8/1, 1989, 19—20 i Typen der 
Fachtexte. 
IANCU, Marius: The narrative structure in terms of simple contextual gram-
mars. — CLTA 26/1, 1989, 5 3 - 5 9 . 
Issledovanija po strukture teksta. Otv. red. T. V. ClV'JAN. — Moskva: 1987 i 
BL 1987, 2866 | MJ 38—39, 1987—88, 374—378 E. Crvenkovska. 
KAKKURI-KNUUTTILA, Maija-Liisa: The /o/ww-structure of deliberative news-
paper editorials: — [380] 2, 333—345. 
KOHLMANN, Ute [et al.]: Textstuktur und sprachliche Form in Objektbeschrei-
bungen. — DSp 17/2, 1989, 137—169, figs. 
KOMLÓSI, László I . : Connectedness and discourse structure: perspective se-
mantics of predications and coherence of discourse. — [479], 427—440 | E. 
summ. 
KO&ENSKY, Jan; HOFFMANNOVÁ, Jana; MOLLEROVÁ, Olga: Die Makrostruk-
tur als Komplex von Strukturen des Kommunikationsereignisses und Textes. — 
[920], 175-193. 
KOSKINEN, Marita: A sentence-relational approach to the definition of the no-
tion of topic sentence. — [887], 245—264. 
LANG, Ewald: Parallelismus als universelles Prinzip sekundarer Strukturbil-
dung. — [841] I, 1 - 5 4 . 
LEINFELLNER-RUPERTSBERGER, Elisabeth: Connexity, coherence, and the se-
mantic net. — [479], 463—481 i E. summ. 
LEMKE, J. L . : Text structure and text semantics. — [935], 158—170. 
LERCHNER, Gotthard: Zur Interaktion von Superstrukturen und Makrostruk-
turen bei den Konstituierung der Áufierungsbedeutung, dargestellt an einem lit-
erarischen Text. — [920], 51—74. 
LINDEMANN, Petra: Gibt es eine Textsorte "Alltagsgesprách"? — [ 2 9 8 ] , 
1 9 2 — 1 9 9 . 
LÖNNGREN, Lennart: How can the meaning of a text be represented? — [479], 
93—101 | E. summ. 
LÖTSCHER, Andreas: Text und Thema ... — Tübingen: 1987 | BL 1987, 2878 | 
EGerm 43/4, 1988, 437—438 N. Jadin | LB 78/2, 1989, 186—188 M. Van de 
Velde i PBB 111/3, 1989 , 446—448 W. Bublitz i Lg 65/4, 1989, 899—900 T. 
F. Shannon. 
LUNDQUIST, Lita: Modality and text constitution. — [ 479] , 1 0 3 — 1 1 7 | E . 
summ. 
MAAS, Utz: Probleme und Traditionen der Diskursanalyse. — ZPSK 41/6, 
1988, 717—729 | Fr. summ. 
Makrostrukturen im Text u. im Gesprach ...—920. 
\ 
3 3 5 1 MARANDIN, J . M . : A propos de la notion de théme de discours: éléments 
d'analysc dans le récit. — LFr 7 8 , 1988, 6 7 — 8 7 . 
3 3 5 2 MARES, Petr: Linguistiche Überlegimgen zum literarischen Text. — ZSl 3 4 / 6 , 
1989 , 8 1 3 - 8 1 7 . 
3 3 5 3 MASKOVA, L . A.: Alljuzivnost kak kategorija vertikal'nogo konteksta. — 
VMU 1 9 8 9 / 2 , 2 5 — 3 3 | Allusiveness as a verticai contextual category. 
3 3 5 4 MELANDER, Björn: Nágot om populárvetenskapliga texter och populárveten-
skapligt sprák. — [ 893 ] , 1 0 4 — 1 2 4 , 2 figs, 4 tabs. | Somé observations on 
popular sci. texts and popular sci. language. 
3355 MENG, Katarina; HOLSÁNOVÁ, Jana: Was ist Erzahlen?: Versuch zur Rekon-
struktion alltáglichen Kommunikationstypwissens. — [920], 125—149. 
3356 OLSSON, Birger: A decade of text-linguistic analyses of Biblical texts at Upp-
sala. — StTh 39/2, 1985, 107—126. 
3 3 5 7 ORR, Leonard: Teim van Dijk's text grammar models: a critique. — Nph 6 8 / 1 , 
1 9 8 4 , 1 - 8 . 
3 3 5 8 PANDER MAAT, Henk: De probleem-oplossingspresentatie in advertenties en 
adviesteksten. — Gramma 13/1, 1989, 1—22, 1 fig. | The problem-solving 
presentation in advertisements and advisory texts. 
3359 PANKOW, Christiane: Aristotle's rhetoric as text production mátrix. — [380] 2, 
385—395. 
3360 PÁTZOLD, Margita: Von der Arbeit des Rezipienten "zwischen den Zeilen zu 
lesen". - [298], 164—171. 
3361 PEER, Willie VAN: The concept of cohesion: its empirical status in a definition 
oftypology of texts. — [479], 291—308 | E. summ. 
3362 PEREBEINOS,,Valentina I.: Tipplogija minimal'nych edinic teksta. — UZTarU 
838 (Linguistica [21]), 1988, 83—93 | E. summ.: Typology of minimai text 
units. 
3363 PETŐFI, János S . : Constitution and meaning: a semiotic text-theoretical 
aproach. — [479], 507—542 | E. summ. 
ROSENGREN, Inger: Textstuktur och sprákstruktur. — 4026. 
3364 RUDOLPH, Elisabeth: The role of conjunctions and particles for text connexity. 
— [479], 175—190 i E. summ. 
3365 SCHARNHORST, Jürgen: Orthographie und Textlinguistik. — WZUR 3 5 / 8 , 
1986 , 5 7 — 6 1 , 2 figs. I G . , Ru., E . & Fr. summ. 
3366 SCHERNER, Maximilian: Sprache als Text... — Tübingen: 1984 I B L 1984 , 
3 3 2 6 | ZG 8 / 1 , 1987 , 1 1 3 — 1 1 5 K . Noke! 
3367 SCHMIDT, Rosemarie; KESS Joseph F.: Television advertising and televange-
lism... — Amsterdam: 1986 i BL 1986, 2627 i Sociolinguistics 18/1—2, 1989, 
136—137 K. J. Franklin. 
3368 SÍKLAKI, István: Macro-structure, knowledge base, and coherence. — [479], 
309—324 | E. summ. 
3369 SMILTENA, Mudite: Fragesatz als Titel in der Struktur eines belletristischen 
Textes. — WZUR 35/8, 1986, 89—91 | G., Ru., E. & Fr. summ. 
3370 SÖDERLIND, Johannes: The interior monologue: a linguistic approach. — SNph 
61/2,1989,169—173. 
Sprache u. Text...—456. 






















STRÖMQVIST, Sven; DAY, Dennis; LÖVFORS, Maria: The development of dis-
course cohésion. — [380] 2, 396—415, ill., tab. 
THIELEMANN, Werner: Semantischer Strukturalismus zwischen Linguistik und 
literarischer Analyse. — WZUB 34/4, 1985, 349—360. 
TOOLAN, Michael J.: Narrative: a critical linguistic introduction. — Interface; 
London: Routledge, 1 9 8 8 , xviii, 282 p. | Glossary, 2 6 3 — 2 6 7 ; biblio., 
2 6 9 - 2 7 7 ; index, 2 7 9 - 2 8 2 | KLit 1 6 / 1 - 4 , 1 9 8 9 , 1 0 3 - 1 0 5 J.-K. Adams. 
TRZESICKI, Kazimierz: A formai theory of text. — [ 9 6 0 ] , 6 5 — 7 2 . 
VEJC?HMAN, G. A.: Tekst i ego sintaksiceskie konstituenty. — NDVS-F 1 9 8 9 / 4 , 
8 0 — 8 2 | The syntactic constituents of the text. 
[VEJCHMAN, G. A.] VEKHMAN, G. A.: The text and its constituents: the syn-
tactical aspect. — PhP 32, 1989, 175—184, tabs. i Cz. & Ru. summ. 
VITACOLONNA, Luciano: Literary coherence and related topics. — [479], 
325—335 i E. summ. 
VOGT, Rüdiger: Zwei Modelle zur Analyse von Diskursen: — [ 4 0 8 0 ] , 1 5 — 4 4 , 
I tab. 
VOOBJOVA, O. P.; LUK JANOVA, T. V . : Do problemy analizu lohicnoho as-
pektu chudozn'oho tekstu. — Mov 1989/2, 64—67 i On the problem of the 
logical analysis of an artistic text. 
WEBER, Heinz J . : Elements of text-based and image-based connectedness in 
comic stories, and somé analogies to cinema and written text. — [479], 
337—360, ill. i E. summ. 
WEINGARTNER, Paul: Connectedness o f texts and relevant c o n s e q u e n c e s . — 
[479], 563-576 i E. s u m m . 
YANG, Ágnes W . : Cohesive chains and writing quality. — Word 4 0 / 1 — 2 , 
1 9 8 9 , 2 3 5 — 2 5 4 . 
ZlMEK, Rudolf: Za sopostavitel'nuju lingvistiku teksta. — [964], 13—22 i A 
plea for comparative text linguistics. 
Addenda a BL 1989. évi kötetének 2.3. szekciójához 
Libri. — FoL 21/2-4, 1987, 503-545; 22/1-2, 1988, 211-226; 22/3—4, 
1988, 477—492. 
Coherence and grounding in discourse... Ed. by Russell S. TOMLIN. — Ams-
terdam: 1987 | BL 1987, 140 i ZAA 37/1, 1989, 79—82 U. Wiesemann i 
SLang 13/1, 1989, 226—235 G. Redeker. 
Kommunikationstagung 1989: internationale Arbeitstagung in Wulkow, 
18—20. April 1989. Hrsg. von M. PÁTZOLD; P . LINDEMANN. — LSt A, 199; 
Berlin: Akad. der Wiss. der DDR, Zentral-Inst. für Sprachwiss., 1989, iv, 254 
p. i Cf. 500. 
Papers from the eleventh Scandinavian conference of linguistics. Vol. 1; 2. Ed. 
by Jussi NLEMI — Kielitieteellisiá tutkimuksia/Studies in languages, 14—15; 
Joensuu: Joensuun yliopisto, Humanistien tiedekunta, 1989, v, p. 1—289, 
figs.; p. 290—645, ill., figs., tabs. | Joensuu, Aug. 1988. 
Sprache und Text ... Hrsg. von Herwig KRENN; Jürgen NEEMEYER; Ulrich 
EBERHARDT. — Tübingen: 1984 i BL 1984, 214 i ZG 7/3, 1986, 375—378 E . 
Fischer; B. Herting. 
479 Text and discourse connectedness: proceedings of the conference on connexity 
and coherence, Urbino, July 16—21, 1984. Ed. by Maria-Elisabeth CONTE; 
János S. PETŐFI; Emel SÖZER — SLCS 16; Amsterdam: Benjamins, 1989, 
xxiv, 585 p. i Foreword, xi-xix; index, 577—585. 
721 Bedeutungen und ldeen in Sprachen und Texten: Werner Bahner gewidmet. 
Hrsg. von Werner NEUMANN; Bárbei TECHTMEIER. — Sprache u. 
Gesellschaft, 20; Berlin: Akademie, 1987, 392 p. i SCL 39/3, 1988, 279—280 
V. Popovici | ZPSK 39/3, 1988, 530—532 T. Schippan. 
841 Parallelismus und Etymologie: Studien zu Ehren von Wolfgang Steinitz an-
lüfilich seines 80. Geburtstag am 28. Február 1985. I; II. Hrsg. Ewald LANG; 
Gert SAUER. — LSt 161/1,2; Berlin: Akad. der Wiss. der D D R , Zentralinst. 
fiir Sprachwiss., 1987, ii p., p. 1—110; 111—226 | Biblio., 171—186 | SovFU 
24/2, 1988, 127—129 P. Ariste. 
887 Empirical studies in translation and linguistics. Sónja TLRKKONEN-CONDrr; 
Stephen CONDIT (eds.). — Kielitieteellisiá tutkimuksia/Studies in languages, 
17; Joensuu: Joensuun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, 1989, 264 p., figs., 
tabs. 
893 Facktext. Britt-Louise GUNNARSSON (red). — Ord och stil: sprákvárdssamfun-
dets skrifter, 18; Malmö: Liber, 1987, 144 p., figs., tabs. i Introd., 9—15. 
900 Gesprochene und geschriebene Kommunikation: Voraussetzungen und 
gesellschaftliche Funktionen. Jan KORENSKY; Wolfdietrich HARTUNG (Hrsg.) 
— Linguistica, 18; Praha: Ústav pro jazyk cesky CSAV. 1989, 180 p. 
920 Makrostrukturen im Text und im Gesprüch. Hrsg.: Zdenék HLAVSA; Dieter 
VIEHWEGER. — LSt A, 191; Berlin: Akad. der Wiss. der DDR, Zentralinst. 
fiir Sprachwiss., 1989, 273 p. 
925 Musikometrika. I. Ed. by M. G. BORODA. — QL 37; Bochum: Brockmeyer, 
1988, ix, 330 p., figs., tabs. 
935 Pragmatics, discourse and text: somé systemically-inspired approaches. Ed. by 
Erich H . STEINER; Róbert VELTMAN. — Open linguistics series; London: Pin-
tér, 1988, viii, 185 p. | FAWCETT, Robin P.: Foreword, vii-viii; introd., 
1—11; index, 183—185. 
936 La pratica e la grammatica: viaggio nella linguistica del proverbio. A cura di 
Cristina VALLINI. — Napoli: Ist. Univ. Orientale, Dipt. di Studi Lett. e Lin-
guistici dell'Occidente, 1989, 206 p. 
9 6 0 Studies in logic, grammar and rhetoric. VIII. Ed. by Halina SWIECZKOWSKA. 
— Papers of Warsaw Univ., Bialystok Branch, 72, Humanities, 14: Logic; 
Bialystok: 1989, 159 p. 
964 Synchroner slawisch-deutscher Sprachvergleich. Hrsg. von Rainer ECKERT; 
Wolfgang GLADROW. — LSt 2 0 0 ; Berlin: Akad. der Wissenschaften der DDR 
Zentralinst. für Sprachwiss., 1989, 186 p. 
2656 BlRCH, Dávid: Language, literature and critical practice: ways of analysing 
text. — Interface; London: Routledge, 1989 , xviii, 2 1 4 p. i Biblio., 1 7 6 —2 0 5 ; 
index, 2 0 7 — 2 1 4 . 
2713 WIENOLD, Götz: Rezitation und Konversation: linguistische und semiotische 
Aspekte dramatischer Texte und des Theaters. — ZDPh 105 /2 , 1986, 2 5 7 — 2 8 2 
I G. & E. summ. 
3892 HARTUNG, Wolfdietrich: Kommunikation und Text als Objekte der Linguistik: 
Möglichkeiten, Wünsche und Wirklichkeit. - ZG 8/3, 1987, 275—291 | Cf. 
3889 & 3975. 
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4026 ROSENGREN, Inger: Texstruktur och sprákstruktur. — [893], 43—63, 1 app. i 
Text structure and language structure. 
4080 Über die Schwierigkeiten der Verstündigung beim Reden: Beitrdge zur Linguis-
tik des Diskurses. Rüdiger VoGT (Hrsg.). — Opladen: Westdeutscher Verlag, 
1987, 308 p., figs. i Indexes, 299—304; introd., 7—12. 
1.2. SPECIÁLIS BIBLIOGRÁFIÁK 
1.2.1. ADVANCES IN DISCOURSE PROCESSES 
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